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DESCRIPCIÓN:  
La constitución política de 1991, siendo la norma de normas, sostiene que Colombia 
es un Estado Social de Derecho, democrático, participativo, y pluralista; 
conformando así, un conjunto de derechos inherentes a la persona humana. De esta 
manera, la carta política, introduce un mecanismo para hacer efectiva la protección 
de los derechos fundamentales, el cual denomino en su artículo 86, Acción de 
Tutela. 
 
Lo anterior, me permite desarrollar en este articulo la evolución de dicha acción, la 
naturaleza jurídica, el alcance de los derechos fundamentales y de los derechos 
humanos, presentados los primeros como especie y los segundos como genero, los 
cuales se han venido positivisando al ser reconocidos por los distintos fallos de 
tutela, es de resaltar que la tutela nace como un mecanismo subsidiario de amparo 
de los derechos fundamentales, radicando la competencia en un juez que los 
protege en sede de constitucionalidad, con facultades de determinar el alcance de 
sus decisiones y como resolver en caso de desacato de la orden judicial impartida. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología investigativa aplicada en el presente artículo de reflexión fue 
cualitativa, descriptiva y explicativa, para lo cual, se realizaron las siguientes 
actividades: búsqueda y recolección de información, organizando y analizando 
todos los documentos jurídicos recaudados tales como doctrina, sentencias y 
legislación, frente al tema de la acción de tutela.  
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CONCLUSIONES:  
 
Con base en el breve estudio realizado, me permito hacer la siguiente apreciación 
a modo de conclusión.  
 
La acción de tutela, hace parte de una realidad jurídica la cual tiene por objeto la 
protección efectiva de los derechos y garantías fundamentales inherentes a la 
persona humana, ante un agravio o amenaza, por acción u omisión de una 
autoridad, siento un mecanismo de amparo gratuito, expedito, informal y regulado a 
través del decreto 2591 de 1991. 
 
La acción de tutela como mecanismo transitorio o subsidiario para la protección de 
los derechos fundamentales, o derechos constitucionales fundamentales, los cuales 
se han establecido mediante Criterios Principales de Interpretación, tales como: a) 
Bloque de Constitucionalidad (Galvis Gaitán Fernando. 2011), que permite que 
ingresen al ordenamiento jurídico derechos reconocidos como derechos humanos 
en los instrumentos internacionales relativos a los derechos  humanos, los derechos 
de la mujer, los derechos de la minorías b) Derecho Prevalente, que en nuestro caso 
expresamente el artículo superior consagra los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes c) Interpretación Auténtica, que es la que hace la Honorable Corte 
Constitucional como guardián de la constitución por expreso mandato del artículo 
241 superior. Y Criterios auxiliares, así: a) Querer del constituyente, denominación 
general, b) Que el derecho tenga un plus, esto es que el derecho presente una súper 
garantía o protección c) El derecho aparece registrado como de aplicación 
inmediata, articulo 85 de la Constitución Política de 1991. 
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Por lo anterior, se puede establecer que la historia de la humanidad es la historia 
del hombre por la conquista de sus derechos fundamentales, los cuales son 
considerados en forma taxativa, y es así, como el Estado Colombiano reconoce, sin 
discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona sobre 
los derechos de la institución familiar, porque recoge la concepción cristiana del 
mundo, del cual el centro es el Hombre, como persona, y porque su objetivo natural 
son la familia y la sociedad. 
 
Colombia siendo un Estado Social de Derecho, encaminado a velar por la defensa 
y protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, los cuales 
fueron denominados en la carta política, no siendo éstos los únicos derechos que 
existen, en razón a que a través de los años, la jurisprudencia de las altas cortes y 
en especial la de la Corte Constitucional ha establecido e incluido nuevos derechos 
fundamentales tales como mínimo vital, ambiente sano, etc… 
 
De esta manera se busca que con la acción de tutela, se le garantice y proteja al 
ciudadano sus derechos fundamentales, ante la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública o de los particulares, con la condición de que no exista otro 
mecanismo de defensa judicial, salvo que la misma se interponga de manera 
transitoria. 
 
Con base en lo anterior, y en el tiempo que llevo haciendo la judicatura en la Corte 
Constitucional, puedo decir que los ciudadanos acuden muchas veces a la tutela 
para subsanar su inoperancia dentro de un proceso ordinario, o cuando existiendo 
los mecanismos ordinarios de defensa judicial idóneos y eficaces para que se lleve 
el proceso, éstos prefieren saltarse el conducto e interponen directamente el amparo 
constitucional. Lo anterior genera que la tutela sea utilizada como una tercera 
instancia, desconociéndose así los diferentes pronunciamientos de la Corte 
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Constitucional en los cuales se ha establecido que la misma no suple la falta de 
actuación dentro de la jurisdicción ordinaria.  
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